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3. CURRÍCULUM CIENTÍFICO  
DEL DR. VICENTE GOZÁLVEZ PÉREZ

El currículum investigador del doctor Gozálvez1 se inició el 1 de octubre de 
1970 en la Universidad de Valencia con la lectura de la tesina de licenciatura 
(ficha A.2.92 del CV). Desde entonces, y hasta el 22 de mayo de 1975, se 
centró en su tesis doctoral, que contó con la dirección del doctor Vicente María 
Rosselló Verger. La tesis se proyectó como una de las últimas con orientación 
regional-comarcal, aunque la riqueza científica de la comarca a estudiar –El 
Bajo Vinalopó (Elche)– forzó a concluirla sin cubrir todos los temas de estudio 
con la misma intensidad, lo que se tradujo en su título oficial «recortado»: «El 
Bajo Vinalopó. Aspectos de Geografía Humana» (el original contó con 1.214 
folios de texto, además de un numeroso material gráfico).
El índice «incompleto» de la tesis doctoral ya anuncia las preferencias inves-
tigadoras que el profesor Gozálvez desarrollaría a lo largo de su vida académica: 
geografía agraria, geografía urbana y, sobre todo, geografía demográfica. No 
obstante, las influencias específicas de su maestro, el doctor Rosselló Verger, 
quedan patentes en el currículum investigador como lo demuestran la media 
docena de publicaciones que el doctor Gozálvez aportó sobre las playas fósi-
les cuaternarias del litoral alicantino entre Alicante y Torrevieja, la última de 
ellas ya como catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Alicante 
(A.3.154).
La geografía agraria y rural ha sido seña de identidad de la «Escuela 
Valenciana de Geografía»; esta línea de investigación fue implantada con soli-
dez por el maestro común, el profesor don Antonio López Gómez, y consolidada 
por todos sus discípulos de la primera generación. Dentro de esta temática, el 
doctor Gozálvez aportó títulos sin duda novedosos, como es el caso de «La 
centuriatio de Ilici» (A.3.163 y A.1.3), que es el «monumento romano» de estas 
características mejor conservado en España. La ordenación del territorio que 
conllevaba la implantación de las centuriaciones, permanece aún muy visible en 
el caso de Elche, sobre todo en la red viaria rural del espacio centuriado, en la 
parcelación agraria, en la red de acequias para el regadío, o incluso en el trazado 
callejero de la actual ciudad de Elx, con origen musulmán (siglos viii-ix), pero 
trazado sobre espacio centuriado.
1.  Han trabajado en la preparación de las fichas de este currículum Gabino Martín-Serrano y 
Juan Millá. 
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El estudio en profundidad de los «Padrones de la riqueza rústica del muni-
cipio de Elche» en la tesis doctoral del doctor Gozálvez (A.2.88), sobre todo los 
formados en los años 1752-1753 y 1783, también fueron novedad como «fuente 
de valor geográfico e histórico excepcional», dada la visión global de la orga-
nización socioeconómica municipal que ofrecen en su detallada información. 
Así, esta fuente es básica para comprender la formación de los paisajes agrarios 
ilicitanos (estructuras de la propiedad y de las parcelas a escala de «partidas 
rurales», mapa de cultivos, de regadío, de poblamiento rural…).
Durante los años ochenta, el doctor Gozálvez abordó con acierto variados 
aspectos agrarios referidos a la Comunidad Valenciana, que entonces surgían o 
se consolidaban como transformaciones novedosas, precisamente en una etapa 
con cambios agrarios importantes y necesarios para mantener esta actividad con 
rentabilidad aceptable. Entre estas investigaciones resaltamos:
A) La dedicada a la gran empresa agraria en el País Valenciano, para la que 
utilizó la fuente más adecuada, el ya extinguido censo de explotacio-
nes sujetas a cuota proporcional de la contribución rústica y pecuaria 
(A.3.158).
B) Las transformaciones de laderas en naranjal (A.3.159 y A.3.155), cuyo 
impacto económico y paisajístico despertó un gran interés no solo entre 
los agricultores tradicionales, sino entre los inversores urbanos, tanto 
individuales como societarios, dada la acusada revalorización de los 
espacios transformados.
C) La expansión de la ganadería integrada en la provincia de Castellón 
(A.3.150 y A.1.56), que fue apoyo decisivo a una agricultura familiar 
en crisis, sobre todo en el secano interior.
D) La utilización óptima de la escasa agua para regadío siempre fue un 
tema problemático en el País Valenciano. El profesor Gozálvez estudió, 
por una parte, el comportamiento de los agricultores ante la ley de la 
Generalitat Valenciana sobre utilización de aguas para riego (A.3.145), y 
por otra, ofreció interesantes mapas regionales con información munici-
pal referida a los cambios positivos y negativos entre 1960 y 1985 de las 
superficies regadas (A.3.148). En este periodo influyeron en tal sentido 
poderosas fuerzas antagónicas: el desarrollo urbano y terciario ocuparon 
amplias superficies agrícolas antes en regadío, mientras la expansión de 
los cítricos y otros cultivos hortícolas creaban nuevos espacios regados 
con el suministro de aguas de pozos y del trasvase Tajo-Segura.
E) En esta década también destaca un estudio de poblamiento rural de 
gran finura geográfica: el hábitat rural creado en la Vega Baja del río 
Segura (A.3.146), a resultas de una extraordinaria combinación entre 
las posibilidades ofrecidas por el medio físico y su aprovechamiento 
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por las actividades humanas en esta zona de inundación, con agricultura 
intensiva y altísima densidad humana; las clases más desfavorecidas de 
esta zona buscaron insospechados «solares» para sus viviendas, en una 
comarca antaño dominada por el caciquismo, como ya describió Antonio 
José Cavanilles a finales del siglo xviii.
Las aportaciones del profesor Gozálvez sobre geografía urbana se inician con 
sus primeros trabajos, tesina y tesis doctoral, que se publican en sendas mono-
grafías sobre Crevillente (A.2.92), Santa Pola (A.2.90) y Elche (A.2.89). En 
todas ellas la parte geodemográfica, evolutiva y actual, adquiere gran prota-
gonismo, igual que la de la evolución urbana de los tres núcleos. En cualquier 
caso, los generosos tratamientos históricos que el profesor Gozálvez dedica 
en su primera etapa investigadora a la población, a los núcleos urbanos y a la 
agricultura, no deben ser interpretados como geografía histórica en el sentido 
estricto, sino como evolución necesaria que fundamenta y explica los actuales 
paisajes geográficos de la comarca del Bajo Vinalopó.
Durante su segunda etapa investigadora, ya como catedrático de la 
Universidad de Alicante, las investigaciones sobre geografía urbana «afloran» 
de manera continua, tanto en publicaciones (p.e. A.3.153), como en la dirección 
de tesis doctorales (B.1.12; B.1.2 y B.1.1), en la organización de congresos en 
la Universidad de Alicante (A.2.83 y A.2.76), o en investigaciones surgidas de 
contratos para realizar estudios de impacto ambiental (fichas C.2). Todo ello 
en sintonía y respuesta entre la investigación geográfica y las características 
de la urbanización en la provincia de Alicante, tan sembrada de acciones pro-
blemáticas para el medio ambiente y la calidad de vida; singularmente en el 
litoral y prelitoral marítimos, pues esta urbanización está dominada con excesiva 
frecuencia por la especulación inmobiliaria.
De esta época destaca por su novedad y utilidad como instrumento para la 
ordenación social urbana el Atlas sociodemográfico de la ciudad de Alicante 
(A.2.86), que después se completaría con otros atlas realizados por discípu-
los del doctor Gozálvez referidos a Elche (José Antonio Larrosa), a Benidorm 
(Gabino Martín-Serrano) o a Elda-Petrel (Ernesto Cutillas).
También como novedad en el quehacer geográfico, hay que citar dos traba-
jos dirigidos por el doctor Gozálvez: se trata de estudios de impacto ambiental 
a resultas de sendos contratos con empresa privada y con administraciones 
locales. El primero de ellos está referidos a la zona del Clot de Galvany, hecho 
en el año 1984, y el segundo a los Saldares de Aïgua Amarga, en 1987-1988. 
Ambos estudios fueron solicitados por ser necesarios para acometer grandes 
proyectos de urbanización sobre estas dos zonas húmedas litorales cercanas a 
la ciudad de Alicante (C.2.15 y C.2.16); en ambos casos estos estudios fueron 
determinantes para salvaguardar las dos zonas húmedas.
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La geografía de la población es la temática dominante en el currículum del 
doctor Gozálvez. Su centenar largo de títulos en esta materia se dedican casi 
por mitad a la población española (61) y, desde 1990 (A.1.50), a la población 
extranjera en España (54), como autor único o como coautor. En ambos casos 
– población nacional y extranjera – los temas de atención preferente han sido 
los inmigrados, como consecuencia del entorno geográfico y temporal en el 
que ha vivido el profesor Gozálvez. Desde la segunda mitad de los años cin-
cuenta y hasta finales de los años setenta, la Comunidad Valenciana fue destino 
preferente para numerosos emigrantes murcianos, andaluces, manchegos, ara-
goneses o extremeños, además de los migrantes dentro de la propia Comunidad 
Valenciana, en cualquier caso desde el medio rural o no industrializado, hacia 
las ciudades industriales o terciarias, sobre todo litorales. Los impactos urbanos, 
económicos o sociales de esta inmigración nacional, necesitaron y obligaron a 
multiplicar las investigaciones geográficas con fines sociales o de ordenación 
del territorio, tal como señaló el doctor Gozálvez (A.1.52) cuando publicó «La 
geografía de la Población en la planificación del territorio».
Desde 1990 (A.1.50) el centro de atención en la investigación geodemo-
gráfica del profesor Gozálvez se traslada hacia la inmigración extranjera en 
España de carácter laboral y procedencia de países en desarrollo. Estos flujos 
migratorios de inmediato despertaron enorme atractivo investigador, primero 
por su novedad en una España secularmente emigratoria, en segundo lugar, 
porque esta inmigración extranjera se iniciaba en momentos de elevadas tasas 
de paro laboral en España, y después por los cuantiosísimos flujos que llega-
ban tanto desde África, fundamentalmente marroquíes, como sobre todo desde 
Latinoamérica. Así, durante casi toda la primera década del siglo xxi España 
alcanzó las mayores tasas de su historia en aumento de su censo de población, 
con la novedad de estar alimentadas casi en exclusiva por el saldo migratorio 
internacional, pues el tradicional saldo natural de nacimientos y defunciones 
casi había desaparecido en España. La creación de nuevas estadísticas sobre la 
inmigración extranjera fue sin duda cuantiosa, rápida y acertada por parte del 
Gobierno de España; sin embargo el profesor Gozálvez propuso, sin olvidar el 
uso de las fuentes oficiales, apoyar sus investigaciones sobre los inmigrantes 
extranjeros en encuestas propias específicas, para lo que involucró al conjunto 
del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante.
La magnitud numérica de la inmigración extranjera en España, los proble-
mas de integración de estos inmigrantes, especialmente de los que llegaban 
desde África, o la necesidad inexcusable de que la sociedad española cono-
ciera los problemas y las aspiraciones de los recién llegados –lo que nunca se 
podría obtener de las fuentes estadísticas oficiales– son las causas principales 
de este nuevo planteamiento investigador del doctor Gozálvez diseñado sobre 
encuestas específicas. Para hacer posible este proyecto se recurrió desde el 
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principio a la financiación de las convocatorias públicas hechas por el Gobierno 
de España o por la Generalitat Valenciana (fichas de los proyectos en C.1). Esta 
financiación cubrió el periodo 1992 a 2012 con seis proyectos cuyas temáticas 
fueron adaptándose sucesivamente a las nuevas necesidades y problemas que 
originó esta inmigración a lo largo de estas dos décadas. Al inicio el objeto de 
la investigación fue conocer las características geográficas, socioeconómicas, 
culturales y de hábitat de los inmigrantes africanos, pasando por los problemas 
de exclusión sociolaboral y las políticas y acciones de integración social, para 
profundizar después en la inmigración femenina africana y latinoamericana, y 
finalmente abordar los variados aspectos de la reagrupación familiar de estos 
dos colectivos, africanos y latinoamericanos.
En cualquier caso, esta investigación siempre particularizó las característi-
cas de los inmigrados tanto por sus orígenes como por su localización en cada 
uno de los tres ámbitos geográficos estudiados: Cataluña litoral, Comunidad 
Valenciana y Murcia-Almería. Las diferencias regionales resultan ser muy 
importantes, al igual que las diferencias entre los lugares de origen de los inmi-
grados (culturales, nivel de desarrollo, etc.), de los calendarios de sus llegadas 
a España y de las ofertas laborales de cada territorio, entre otros aspectos. Así 
pues, esta intensa investigación sobre los inmigrantes extranjeros asentados en 
España continúa en la línea de geografía aplicada reivindicada por el profesor 
Gozálvez décadas atrás (A.1.52). Ello no es estrictamente novedad, pues como 
señala de nuevo en su última publicación (A.1.1), ya en 1860 las autoridades 
españolas proclamaban que los grandes esfuerzos que conllevaba la implanta-
ción de los censos modernos de la población española, se justificaban por los 
imprescindibles beneficios que esta fuente demográfica proporcionaba, tanto 
a las administraciones públicas en sus diversas escalas, como a las economías 
del sector privado.
José Antonio Larrosa Rocamora
Director del Dpto. de Geografía Humana (UA)
Juan David Sempere Souvannavong
Secretario del Dpto. de Geografía Humana (UA)
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Historia de la Provincia de Alicante. Tomo 1-1, Mediterráneo Editores, Murcia, 
pp. 117-148.
142. Gozálvez Pérez, V., 1989: Dinámica natural de la población española (1970-1986), 
en Puyol, R. (edit.): Análisis del desarrollo de la población española en el periodo 
1970-1986, Editorial Síntesis, Madrid, pp. 191-207.
143. Gozálvez Pérez, V., 1989: Comunidad Valenciana (I), en Boch, M.A., (dirección 
editorial); Ramírez, P. (dirección cartográfica): Atlas de España, tomo 5, Edit. 
Planeta-De Agostini, Barcelona, pp. 866-879.
144. Gozálvez Pérez, V., 1989: Comunidad Valenciana (II), en Boch, M.A., (dirección 
editorial); Ramírez, P. (dirección cartográfica): Atlas de España, tomo 5, Edit. 
Planeta-De Agostini, Barcelona, pp. 922-928.
145. Gozálvez Pérez, V., 1989: Los agricultores ante la ley de la Generalitat Valenciana 
sobre utilización de aguas para el riego. (Demanda y ahorro de recursos hídricos), 
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en Rosselló Verger, V.M.; Gil Olcina, A. (edit.): Los paisajes del agua: Libro 
jubilar dedicado al profesor Antonio López Gómez, Universitat de València, 
Universidad de Alicante, pp. 249-254.
146. Gozálvez Pérez, V., 1989: Notas sobre el hábitat rural en la Vega Baja del río 
Segura (Alicante), en Gil Olcina, A.; Morales Gil, A. (edits.): Avenidas fluviales e 
Inundaciones en la Cuenca del Mediterráneo, Instituto Universitario de Geografía 
de la Universidad de Alicante; Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, pp. 285-298.
147. Gozálvez Pérez, V., 1989: La inmigración en el País Valenciano: inflexión reciente, 
cambios de origen y tipologías, en Salvá, P.A. (coord.): II Jornadas sobre la 
Población Española, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, pp. 
559-570.
148. Gozálvez Pérez, V., 1988: El mapa del regadío valenciano (1960-1985), en Gil, 
A.; Morales, A. (coords.): Demanda y Economía del Agua en España, Fundación 
Cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante, pp. 125-138.
149. Gozálvez Pérez, V., 1988: Cambios recientes en la población valenciana, en 
Pérez Aparicio, C. (Presentació): Estudis sobre la població del País Valencià. 
Actes de les I Jornades d’Estudi sobre la Població del País Valencià (vol. II), 
Edicions Alfons El Magnànim. Institució Valenciana d’Estudis i Investigació; 
Institut d’Estudis Juan Gil-Albert; Seminari d’Estudis sobre la población del País 
Valencià, Alicante, p. 671-706.
150. Gozálvez Pérez, V., 1987: La expansión de la ganadería integrada en la provin-
cia de Castellón, apoyo a una agricultura familiar en crisis, en Cano García, G. 
(coord.): Estructuras y regímenes de tenencia de la tierra en España, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Madrid, pp. 267-291.
151. Gozálvez Pérez, V., 1987: Evolución de la población (1857-1981), en Gozálvez, V. 
(dir.).: Atlas sociodemográfico de la ciudad de Alicante, Instituto de Cultura Juan 
Gil Albert, Excma. Diputación de Alicante; Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 
pp. 35-38.
152. Gozálvez Pérez, V., 1987: La densidad de la población residencial, en Gozálvez, V. 
(dir.): Atlas sociodemográfico de la ciudad de Alicante, Instituto de Cultura Juan 
Gil Albert, Excma. Diputación de Alicante; Ayuntamiento de Alicante, Alicante, 
pp. 39-42.
153. Gozálvez Pérez, V., 1986: Los procesos de rurbanización del litoral survalenciano, 
en Clemente Cubillas, E. (dir.): Jornadas de Geografía y Urbanismo, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, pp. 
181-190.
154. Gozálvez Pérez, V., 1985: Precisiones sobre los depósitos cuaternarios en 
la antigua albufera del Saladar de Alicante, en Barceló i Pons, B. (coord.): 
Pleistoceno y Geomorfología litoral y Cuaternario. Homenaje a Juan Cuerda 
Barceló, Universidad de Valencia; Eidgenössiche Technische Hochschule, Zürich; 
Universitat de Palma de Mallorca, València, pp. 35-52.
155. Gozálvez Pérez, V.,1984: Nuevos espacios agrarios intensivos en el País Valenciano, 
en Fourneau, F.; Valenzuela Rubio, M. (coords.): Coloquio Hispano-Francés 
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sobre Espacios Rurales, tomo I, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y 
Alimentarios, Madrid, pp. 143-154.
156. Sanjaume, E. y Gozálvez Pérez, V., 1981: Cuaternario continental en la Albufera 
de Elx, en Díaz del Olmo, F.; Márquez Fernández, D.; Rubio Recio, J.M. (coord.): 
V.ª Reunión del Grupo Español del Cuaternario. Actas y Guías de Excursiones, 
Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 53-68.
157. Gozálvez Pérez, V. y Cuerda Barceló, J., 1981: Los depósitos flandrienses en el 
litoral de Torrevieja (Alicante), en Díaz del Olmo, F.; Márquez Fernández, D.; 
Rubio Recio, J.M. (coord.): V.ª Reunión del Grupo Español del Cuaternario. Actas 
y Guías de Excursiones, Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 87-101.
158. Gozálvez Pérez, V., 1981: Las grandes explotaciones agrarias actuales en el País 
Valenciano, en Gil Olcina, A. (dir.): La propiedad de la tierra en España, Facultad 
de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía, Universidad de Alicante, 
Alicante, pp. 213-232.
159. Gozálvez Pérez, V., 1980: Transformaciones de laderas en naranjal en el País 
Valenciano, en García Fernández, J. (dir.): Los paisajes rurales de España, 
Asociación de Geógrafos Españoles, Valladolid, pp. 295-302.
160. Gozálvez Pérez, V., 1978: La Población, en López Gómez, A. y Rosselló Verger, 
V.M. (dirs.): Geografía de la provincia de Alicante, Excma. Diputación Provincial, 
Alicante, pp. 185-207.
161. Gozálvez Pérez, V., 1978: El Bajo Vinalopó, en López Gómez, A. y Rosselló 
Verger, V.M. (dirs.): Geografía de la provincia de Alicante, Excma. Diputación 
Provincial, Alicante, pp. 557-578.
162. Gozálvez Pérez, V., 1978: Distribución espacial de los inmigrantes, en Cano 
García, G. (coord.): Inmigrados en el área metropolitana de Valencia. Procedencia 
y distribución, Universidad de Valencia, Departamento de Geografía, Valencia. 
pp. 95-104.
163. Gozálvez Pérez, V., 1974: La centuriatio de Ilici, en López Gómez, A.; Rosselló 
Verger, V.M. (coords.): Estudios sobre Centuriaciones romanas en España, 
Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, pp. 
101-113 + 2 láms. f. t.
164. Gozálvez Pérez, V., 1974: La vivienda troglodítica en Crevillente. Su origen, 
expansión y pervivencia, en Primer Congreso de Historia del País Valenciano, 
Tomo IV., Universidad de Valencia, Valencia, pp. 191-197.
A.4. Prólogos
165. «Presentación», pp.13-15, en López Trigal, L.; Abellán García, A.; Godenau, D. 
(edits.): Envejecimiento, despoblación y territorio, Universidad de León, Área de 
publicaciones, 2009, 831 pp.
166. «Presentación», pp. 11-12, en Gozálvez Pérez, V. (dir.): La inmigración extranjera 
como desafío y esperanza, Universidad de Alicante, Departamento de Geografía 
Humana, 2006, 230 pp.
167. «Prólogo», pp. 11-13, en Martín Ruíz, J.F.: Geografía de Canarias. Sociedad y 
medio natural, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2001, 306 pp.
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168. «Presentación», pp. 11-12, en Varios: Industria y medio ambiente, Asociación de 
Geógrafos Españoles; Universidad de Alicante, 2000, 573 pp.
169. «Introducción», pp. 7-9, en Gozálvez Pérez, V. (editor): Europa: una demografia 
en transformació, Universitat d’Alacant, colec. Forum Europeu de Benissa, n.º1, 
1999, 168 pp.
170. «Prólogo», pp. 11-13, en Canales Martínez, G. (dir.): La catástrofe sísmica de 
1829 y sus repercusiones, Diputación Provincial de Alicante; Ayuntamiento de 
Almoradí; Universidad de Alicante, 1999, 355 pp.
171. «Prólogo», pp. 11-14, en Martínez Puche, A.: Villena. Industrialización y cambio 
social (1780-1940), Universidad de Alicante, 1998, 345 pp.
172. «Prólogo», pp. 11-12, en Palazón Ferrando, S.: Capital humano español y desa-
rrollo latinoamericano. Causas y características del flujo migratorio, Generalitat 
Valenciana, Conselleria d’Educació i Ciència; Instituto de Cultura Juan Gil– 
Albert, Diputación Provincial de Alicante, 1995, 405 pp.
173.  «Prólogo», pp. 7-10, en Dávila Linares, J.M.: Alcoy: Desarrollo urbano y pla-
neamiento, Universidad de Alicante, Secretariado de Publicaciones, 1993, 198 pp.
174. «Prólogo», pp. 9-10, en Segrelles Serrano, J.A.: La ganadería avícola y porcina 
en España. Del aprovechamiento tradicional al industrializado. Universidad de 
Alicante, Servicio de Publicaciones, 1993, 437 pp.
175. «Prólogo», pp. 11-13, en Gómez López, J.D.: Cultivos de invernadero en la 
fachada sureste peninsular ante el ingreso en la C.E., Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Madrid, 1993, 378 pp.
176. «Prólogo», pp. 9-14, en Valero Escandell, J.R.: La inmigración extranjera en 
Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Diputación Provincial de Alicante, 
1992, 320 pp.
177. «Prólogo», pp. 9-12, en Viruela Martínez, R.: Morella: Poblamiento, industria y 
agricultura, Diputación Provincial de Castellón, 1992, 246 pp.
178. «Prólogo», pp. 9-10, en Bartolomé Pina, P.A.: Geografía de la enseñanza en la 
provincia de Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Provincial 
de Alicante, 1991, 462 pp.
179. «Introducción», pp. 7-12, en Gozálvez Pérez, V. (dir.): Actualidad y futuro de los 
espacios urbanos. Alicante, Universidad de Alicante, Departamento de Geografía 
Humana; Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1991, 189 pp.+ 9 láms.f.t.
180. «Prólogo», pp. 15-18, en Fernández Cuenca, V.: El comercio minorista en la 
ciudad de Alicante, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1991, 319 pp.
181. «Introducción», pp. 19-20, en Gozálvez Pérez, V. (dir.): Comarca l’Alacantí, 
Mancomunidad de L’Alacantí, 1990, 248 pp.
182. «Prólogo», pp. IV-IX, en Dávila Linares, J.M.: Evolución Urbana de Alcoy (siglos 
xiii-xviii), Ayuntamiento de Alcoy, 1990, 209 + IX pp.
183. «Prólogo», pp. 15-17, en Cerdán Pomares, J.A.: Alicante: paisaje urbano y lite-
ratura, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1990, 216 pp.
184. «Prólogo», pp. 9-11, en Quiñonero Fernández, F.: Los inmigrados en la ciudad 
de Alicante, Universidad de Alicante; Ayuntamiento de Alicante, 1988, 197 pp.
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185. «Prólogo», pp. 9-11, en Bartolomé Pina, P.A.: Localización de los centros de ense-
ñanza y de la población escolar en la ciudad de Alicante: evolución y situación 
actual, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1987, 287 pp.
186. «Introducción», pp. 7-9, en Gozálvez Pérez, V. (dir.): Atlas sociodemográfico 
de la ciudad de Alicante, Diputación Provincial de Alicante; Ayuntamiento de 
Alicante, 1987, 143 pp.
B. Dirección de trabajos científicos
B.1. Tesis doctorales
1. Título: La resiliencia del territorio alicantino. Una interpretación desde la geogra-
fía ecocrítica. Doctorando: Amat Montesinos, Xavier. Universidad de Alicante. 
Fecha: 04/07/2013.
2. Título: El área urbana-metropolitana de Alicante-Elche. Delimitación y caracteri-
zación: aplicación de los criterios funcionales de movilidad. Doctorando: Larrosa 
Rocamora, José Antonio. Universidad de Alicante. Fecha: 17/12/2012.
3. Título: El desarrollo local en un contexto globalizado. Cohesión territorial, 
gobernanza, políticas públicas e instrumentos de innovación. Estudio de casos 
en el corredor industrial del Vinalopó (Alicante). Doctorando: Martínez Puche, 
Antonio. Universidad de Alicante. Fecha: 10/09/2010.
4. Título: Geografía social de un área industrial: las ciudades del Medio Vinalopó 
(Alicante). Doctorando: Cutillas Orgilés, Ernesto. Universidad de Alicante. 
Fecha: 23/02/2007.
5. Título: Generación de residuos urbanos en la provincia de Alicante: la incidencia 
de la educación ambiental. Doctoranda: Diez Ros, María del Rocío. Universidad 
de Alicante. Fecha: 21/12/2006.
6. Título: Los municipios rurales de la montaña de Alicante: cambio de tendencia 
demográfica y nuevos procesos iniciados en las áreas rurales. Evaluación de las 
iniciativas de desarrollo rural. Doctorando: Cortés Samper, Carlos. Universidad 
de Alicante. Fecha: 17/02/2006.
7. Título: Los magrebíes en la agricultura intensiva del litoral mediterráneo. El Campo 
de Cartagena. Doctorando: Sempere Souvannavong, Juan David. Universidad de 
Alicante. Fecha: 20/12/2002.
8. Título: Inversión industrial en la provincia de Alicante (1970-1991). Estudio de 
geografía industrial. Doctorando: Sebastià Alcaraz, Rafael. Universidad de 
Alicante. Fecha: 20/05/1998.
9. Título: El poblamiento rural en la provincia de Alicante. Morfología y estructura de 
los núcleos. Evolución reciente del poblamiento diseminado. Doctorando: Bonmatí 
Antón, José Fermín. Universidad de Alicante. Fecha: 20/10/1994.
10. Título: Los cultivos de invernadero en la fachada del SE Peninsular ante el ingreso 
en la CEE. Aspectos socioeconómicos y comerciales. Doctorando: Gómez López, 
José Daniel. Universidad de Alicante. Fecha: 22/09/1992.
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11. Título: El movimiento migratorio español a Latinoamérica durante el último 
siglo (1882-1990). Doctorando: Palazón Ferrando, Salvador. Universidad de 
Alicante. Fecha: 02/07/1992.
12. Título: Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoy. (Estudio de 
geografía urbana). Doctorando: Dávila Linares, Juan Manuel. Universidad de 
Alicante. Fecha: 04/10/1990.
13. Título: La ganadería industrializada en España: cabaña porcina y avicultura de 
carne. Doctorando: Segrelles Serrano, José Antonio. Universidad de Alicante. 
Fecha: 03/07/1990.
14. Título: La inmigración en la provincia de Alicante (1960-1986). Doctorando: 
Valero Escandell, José Ramón. Universidad de Alicante. Fecha: 11/01/1990.
15. Título: Geografía de la enseñanza en la provincia de Alicante. Doctorando: 
Bartolomé Pina, Pascual Antonio. Universidad de Alicante. Fecha: 20/11/1989.
16. Título: Agricultura a tiempo parcial en el secano del centro y del norte del País 
Valenciano. Doctorando: Viruela Martínez, Rafael. Universidad de Valencia. 
Fecha: 01/07/1988.
B.2. Tesinas de Licenciatura
1. Título: Territorio y ciudadanía en el Medio Vinalopó. Graduando: Xavier Amat 
Montesinos. Universidad de Alicante. Año 2010.
2. Título: Tendencias demográficas recientes en los municipios rurales de la «Montaña 
de Alicante»: ¿un cambio hacia la recuperación demográfica?. Graduando: Carlos 
Cortés Samper. Universidad de Alicante. Año 2004.
3. Título: Urbanismo y caracterización sociodemográfica de Elda, 1991-2003. 
Graduando: Ernesto Cutillas Orgilés. Universidad de Alicante. Año 2004.
4. Título: Atlas sociodemográfico de Benidorm. Graduando: Gabino Antonio Martín-
Serrano Rodríguez. Universidad de Alicante. Año 2003.
5. Título: Los residuos urbanos de la ciudad de Alicante: las actividades humanas 
y su impacto ambiental. Graduanda: Rocío Diez Ros. Universidad de Alicante. 
Año 2001.
6. Título: Atlas demográfico y social de la ciudad de Elche. Graduando: José Antonio 
Larrosa Rocamora. Universidad de Alicante. Año 1999.
7. Título: Las migraciones inducidas por la descolonización: Los pieds-noirs en 
Alicante. Graduando: Juan David Sempere Souvannavong. Universidad de 
Alicante. Año 1997.
8. Título: Villena: Industrialización y cambio social (1780-1940). Graduando: Antonio 
Martínez Puche. Universidad de Alicante. Año 1997.
9. Título: Perfil sociodemográfico de la población estudiantil de la Universidad de 
Alicante. Graduando: José Ramón Cueva Valcárcel. Universidad de Alicante. Año 
1992.
10. Título: El comercio minorista en la ciudad de Alicante: localización espacial. 
Graduando: Vicente Fernández Cuenca. Universidad de Alicante. Año1990.
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11. Título: El paisaje tradicional urbano de Alicante a través de la literatura y la 
fotografía (1850-1950). (Estudio de Geografía Humanística). Graduando: José 
Antonio Cerdán Pomares. Universidad de Alicante. Año1990.
12. Título: La segunda residencia en el área de influencia de Elda. Graduando: Vicente 
Vázquez Hernández. Universidad de Alicante. Año 1988.
13. Título: Situación actual de la agricultura en el Valle de Biar. Graduanda: Francisca 
Nieto Pedraza. Universidad de Alicante. Año 1987.
14. Título: Cultivo y comercialización del níspero en la provincia de Alicante. 
Modernización por la vía del cooperativismo. Graduando: José Torregrosa 
Sempere. Universidad de Alicante. Año 1987.
15. Título: El proceso de industrialización en Muro, desde el siglo xviii hasta la actua-
lidad. Graduando: Rafael Sebastià Alcaraz. Universidad de Alicante. Año 1987.
16. Título: Los inmigrados en el municipio de Alicante según el Padrón municipal de 
habitantes de 1981. Graduando: Francisco Quiñonero Fernández. Universidad de 
Alicante. Año1986.
17. Título: La Vila Joiosa, estudio geodemográfico y evolución urbana. Graduanda: 
Consuelo Sebastià Llinares. Universidad de Alicante. Año 1986.
18. Título: La mecanización agraria en la provincia de Alicante. Graduando: José 
Antonio Segrelles Serrano. Universidad de Alicante. Año 1986.
19. Título: La emigración de alicantinos a Argelia durante el siglo xix y primer tercio 
del siglo xx. Graduando: José F. Bonmatí Antón. Universidad de Alicante. Año1986.
20. Título: Localización de los centros de enseñanza y de la población escolar en la 
ciudad de Alicante. Evolución y situación actual. Graduando: Pascual-Antonio 
Bartolomé Pina. Universidad de Alicante. Año1986.
21. Título: Evolución urbana de Alcoy. Siglos xiii-xviii. Graduando: Juan Manuel 
Dávila Linares. Universidad de Alicante. Año1986.
22. Título: La transformación de la estructura agraria en el Vale do Ribiera. Graduando: 
José Daniel Gómez López. Universidad de Alicante. Año1986.
23. Título: Las transformaciones recientes de un núcleo rural en el área metropolitana 
de Valencia, Rafelbunyol. Graduando: José Fenollosa Fenollosa. Universidad de 
Valencia. Año 1982.
C. Dirección de Proyectos de investigación
C.1. Proyectos conseguidos en convocatorias públicas
1. Título del proyecto: XXII Congreso de Geógrafos Españoles. Geografía y desafíos 
territoriales en el siglo xxi (AORG/2011/096). Entidad financiadora: Consellería 
de Educación. Entidades participantes Universidad de Alicante. Duración, desde: 
27/10/2011 hasta: 29/10/2011. Investigador responsable: Vicente Gozálvez Pérez. 
Número de investigadores participantes: 4. Cuantía subvención: 9.000,00 €.
2. Título del proyecto: XXII Congreso de Geógrafos Españoles (CSO2011-12497-E). 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Entidades participan-
tes Universidad de Alicante. Duración, desde: 14/10/2011 hasta: 31/12/2012. 
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Investigador responsable: Vicente Gozálvez Pérez. Número de investigadores 
participantes: 4. Cuantía subvención: 14.000 €.
3. Título del proyecto: La reagrupación familiar de los inmigrantes africanos y 
latinoamericanos en la España mediterránea (CSO2008-01796). Entidad finan-
ciadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Entidades participantes Universidad de 
Alicante. Duración, desde: 01/01/2009 hasta: 31/12/2012. Investigador responsa-
ble: Vicente Gozálvez Pérez. Número de investigadores participantes: 12. Cuantía 
subvención: 102.850,00 €.
4. Título del proyecto: La inmigración femenina (africana y latinoamericana) en 
la España mediterránea (BSO2002-00229). Entidad financiadora: Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Entidades participantes Universidad de Alicante. Duración, 
desde: 16/09/2002 hasta: 30/04/2006. Investigador responsable: Vicente Gozálvez 
Pérez. Número de investigadores participantes: 10. Cuantía subvención: 64.400,00 
€.
5. Título del proyecto: La inmigración femenina (africana y latinoamericana) en la 
Comunidad Valenciana (CTIDIB/2002/160). Entidad financiadora: Consellería de 
Presidencia de la Generalitat Valenciana. Entidades participantes Universidad de 
Alicante. Duración, desde: 01/01/2002 hasta: 31/12/2003. Investigador responsa-
ble: Vicente Gozálvez Pérez. Número de investigadores participantes: 10. Cuantía 
subvención: 22.610,60 €.
6. Título del proyecto: La inmigración de extranjeros africanos en España. Entidad 
financiadora: Universidad de Alicante. Entidades participantes Universidad de 
Alicante. Duración, desde: 06/03/2001 hasta: 05/03/2002. Investigador responsa-
ble: Vicente Gozálvez Pérez. Número de investigadores participantes: 5. Cuantía 
subvención: 10.745,66 €.
7. Título del proyecto: Acción Integrada. «Políticas y mutaciones urbanas y 
periurbanas: estudios comparativos entre Francia y España mediterráneas» 
(HF1999-0109). Entidad financiadora: Ministerio de la Presidencia. Entidades par-
ticipantes Universidad de Alicante. Duración, desde: 01/01/2000 hasta: 31/12/2001. 
Investigador responsable: Vicente Gozálvez Pérez. Número de investigadores par-
ticipantes: 11. Cuantía subvención: 7.753,06.
8. Título del proyecto: Inmigrantes africanos en la fachada mediterránea de España: 
formas de exclusión sociolaboral; políticas y acciones de integracción social. 
Tipologías en hábitat urbano y rural (SEC98-0628). Entidad financiadora: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Entidades participantes Universidad 
de Alicante. Duración, desde: 01/09/1998 hasta: 01/09/2001. Investigador respon-
sable: Vicente Gozálvez Pérez. Número de investigadores participantes: 8. Cuantía 
subvención: 58.057,77 €.
9. Título del proyecto: Recursos humanos e industrialización en la Comunidad 
Valenciana (1860-1994) (GV-2401/94). Entidad financiadora: Consellería de 
Educación y Ciencia. Entidades participantes Universidad de Alicante. Duración, 
desde: 05/12/1994 hasta: 05/12/1997. Investigador responsable: Vicente Gozálvez 
Pérez. Número de investigadores participantes: 8. Cuantía subvención: 17.552,56 €.
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10. Título del proyecto: Inmigración africana (marroquíes y senegaleses) en la España 
mediterránea. Características geográficas, socioeconómicas, culturales y de hábi-
tat (SEC92-0534). Entidad financiadora: Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología. Entidades participantes Universidad de Alicante. Duración, desde: 
01/01/1992 hasta: 31/12/1992. Investigador responsable: Vicente Gozálvez Pérez. 
Número de investigadores participantes: 10. Cuantía subvención: 36.060,72 €.
11. Título del proyecto: Las actividades industriales en las áreas rurales de la provin-
cia de Alicante (PB87-0788). Entidad financiadora: Dir. General de Investigación 
Científica y Técnica. Entidades participantes Universidad de Alicante. Duración, 
desde: 26/07/1988 hasta: 26/07/1991. Investigador responsable: Vicente Gozálvez 
Pérez. Número de investigadores participantes: 10. Cuantía subvención: 31.252,63 
€.
C.2. Contratos de especial relevancia
12. Título del proyecto: Estudio de impacto ambiental de las modificaciones del Plan 
General Municipal de Ordenación de Crevillente (Alicante). Administración 
financiadora: Ayuntamiento de Crevillent. Duración, desde: 01/02/1991 hasta: 
15/11/1992. Investigador responsable: Vicente Gozálvez Pérez. Número de inves-
tigadores participantes: 9. Informe: 64+66 pp.
13. Título del proyecto: Plan Rector de uso y gestión del paraje natural de El Hondo. 
Informe de valoración. Administración financiadora: Ayuntamiento de Crevillent. 
Duración, desde: 01/01/1991 hasta: 31/12/1991. Investigador responsable: Vicente 
Gozálvez Pérez. Número de investigadores participantes: 9. Informe: 38 pp.
14. Título del proyecto: Estudio de impacto ambiental del Proyecto de revisión de 
Normas subsidiarias de Planeamiento para el municipio de Xaló. Administración 
financiadora: Ayuntamiento de Xaló. Duración, desde: 01/01/1990 hasta: 
30/06/1991. Investigador responsable: Vicente Gozálvez Pérez. Número de inves-
tigadores participantes: 10. Informe: 232 pp.
15. Título del proyecto: Estudio de evaluación de impacto ambiental en la zona de 
Saladares de Aïgua Amarga ante la propuesta de su urbanización. Administración 
financiadora: Ayuntamientos de Alicante y de Elche. Duración, desde: 01/01/1987 
hasta: 30/06/1988. Investigador responsable: Vicente Gozálvez Pérez. Número de 
investigadores participantes: 10. Informe: 216 pp.
16. Título del proyecto: Estudio morfológico y sedimentológico de la zona del Clot 
de Galvany (Estudio de impacto ambiental ante la propuesta de su urbanización). 
Empresa financiadora: Gran Alacant, S.A. Duración, desde: 25/05/1984 hasta: 
30/11/1984. Investigador responsable: Vicente Gozálvez Pérez. Número de inves-
tigadores participantes: 4. Informe: 56 pp.
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D. Otros méritos relevantes
1. Miembro del Jurado Internacional del Premio anual Vautrin Lud, entregado en 
el Festival International de Géographie de Saint-Dié-des Vosges (Francia). Años 
2002 a 2006.
2. Membre d’honneur de la Societé de Géographie (Paris), desde 2005.
3. Presidente del Grupo de Geografía de la Población, de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, desde 2004 a 2008.
4. Secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles, desde 
29/09/1983 hasta 01/01/1987.
